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La Comunidad de Oyacachi es una de las pocas que a nivel del territorio ecuatoriano se 
encuentra ubicada en una zona protegida. Está dentro la Parque Nacional Cayambe Coca, 
(PNCC), por lo que su desarrollo se ve limitado a las características propias de aquella 
circunscripción territorial y a la respectiva reglamentación que para las áreas protegidas rigen 
en el país. Es una comunidad que basa su desarrollo en actividades económicas tradicionales 
como la agricultura y la ganadería; otras actividad destacables en el sitio, son por una parte, 
la piscícola y por otra, el turismo, siendo esta última actividad una de las que aspiran a ser la 
primera que contribuya al desarrollo del lugar.  
En el presente estudio se ha realizado un breve diagnóstico de la zona, comenzando por 
establecer su ubicación en el territorio ecuatoriano, pasando luego al entendimiento de los 
aspectos referentes a lo que significan los impactos, y, finalmente a establecer los respectivos 
análisis resultantes de las encuestas de sondeo de percepción sobre los aspectos positivos y 
negativos, tanto en lo social como en lo económico que, como efectos del turismo, se han 
dado en la localidad.  
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Abstract  
The Oyacachi Community is one of the few communities in the Ecuadorean Country which 
is located in a protected area.  It is in the COCA CAYAMBE NATIONAL PARK (PNCC) 
for this reason its development is limited to its own characteristics of that region and to its 
regulations that correspond to protected areas which are regulated by this country.  Oyacachi 
is a community that its development is based on traditional economical activities such as 
agriculture and livestock, other important activities in this area are both farm fishing and 
tourism; this last activity is considered one of the main activities that will help to the de 
development of this place. 
 
In this study a diagnosis of this area had been done, beginning by establishing the location 
in the Ecuadorean territory, then analyzing the understanding of some aspects related to 
impacts consequences, and finally establishing the respective analysis as a result of surveys 
about positive and negative perceptions, both in the social as well as economic matters as 
end results of tourism in this location. 
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Introducción 
De manera habitual, se destaca en diferentes medios, foros, congresos, que el turismo 
está llamado a constituirse en una de las principales opciones o actividades 
económicas a la que se debería dedicarse tal o cual país, o localidad, por lo que se 
insta a qué estos pongan en valor los diferentes atractivos tanto naturales como 
culturales con los que cuentan, y así aprovecharlos de tal forma que sus efectos 
positivos repercutan en su beneficio. De este contexto no están exentas las 
poblaciones menos deprimidas económicamente y que cuentan con un amplio 
potencial turístico como es el caso de la población de Oyacachi perteneciente a la 
provincia de El Napo en la República del Ecuador. Esta comunidad ha optado desde 
el año 1999, con la apertura de las termas, complementar su producto turístico y así 
incentivar en mayor medida el involucramiento en este aspecto tanto de los 
pobladores como de los visitantes.  
 
Para determinar los impactos ocasionados por el turismo en este último quinquenio, 
se dio paso a la presente investigación, a través de auscultar, de manera breve, la 
percepción que tienen los pobladores de Oyacachi con respecto a los impactos 
positivos y negativos tanto económicos como sociales que, por efecto de la práctica 
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Se utilizaron los siguientes métodos: Método descriptivo con base a la observación, 
análisis de documentos y entrevistas. Método Teórico: análisis y síntesis. 
Se realizó una investigación bibliográfica y en internet, de diferentes fuentes con 
respecto al tema y se estructuró el diagnóstico de la población y la importancia del 
turismo. Se aplicó una encuesta y posteriormente se realizó la interpretación de los 
datos obtenidos. 
Resultados 
La Población de Oyacachi está ubicada en la Provincia de Napo, es una de 
las 24 que conforman el Ecuador, Está situada en la región amazónica ecuatoriana, 
toma su nombre del río Napo. Su capital es la ciudad de Tena, limita con diversas 
provincias del país: al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con 
Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al Este con Orellana. Esta provincia está 
constituida por cinco cantones: Tena, Archidona, Quijos, El Chaco, Carlos Julio 
Arosemena. 
 
 La Parroquia Oyacachi se ubica dentro de las coordenadas geográficas: “00° 05´ 
00” a 00° 25´ 00” de latitud Norte y 78° 13´ 00” a 77° 50´ 00” de longitud Este”2, 
en la jurisdicción del Cantón El Chaco que está ubicado al noroccidente de la 
Provincia de Napo y a 120 Km de Quito en la vía Interoceánica Quito - Lago Agrio, 
a 45 minutos de la Y de Baeza donde se divide la carretera para ir a Tena y Lago 
Agrio. 
Oyacachi, limita al norte con las parroquias de: Cayambe, Cangagua, Olmedo; al sur 
con Papallacta, Cuyuja y el Chaco; al este con Santa Rosa de Quijos y al oeste con 
Pifo y Checa.  
 
 
2 Oyacachi la tierra del agua. 
en:http://www.gadparroquiaoyacachi.gob.ec/index.php/component/content/category/87-la-parroquia 
3 Males, A. 1998.  Oyacachi, Historia y Geografía Humana de un pueblo Andino y Amazónico 
Fotografía Nº 1 Bienvenida a Oyacachi 
  
Zhunio, B. 2015 
 
Oyacachi está emplazada al pie de la Cordillera Oriental de los Andes “en 
un valle que permite a sus habitantes tener acceso a productos de clima frío y cálido, 
mediante una diversificación considerable de su producto agrícola3, y es vía de 
entrada a la zona norte de la Amazonía Ecuatoriana.   
 
El actual pueblo de Oyacachi no se encuentra ubicado en el mismo sitio “donde 
según la leyenda y tradición, ocurrieron los milagros de la Virgen primitiva de 
Oyacachi, hoy el Quinche”4. “El primer asentamiento, al que los nativos lo llaman 
Mauca –Llacta (pueblo viejo), junto al río Cariaco, está ubicado a 12 kilómetros de 
distancia del pueblo actual. Aún se conservan los restos de este antiguo asentamiento 
al que se hace referencia aproximadamente desde 1886.  
En 1906, mediante la escritura pública el Estado reconoció el territorio 
Comunal que fuera ratificado en julio del 2001 (63.000 ha) y forma parte del Parque 
4 Santuario de peregrinación y adoración a la Virgen del Quinche traída desde Oyacachi el 10 de marzo 
de 1604. Constituye uno de los santuarios más visitados por los feligreses y romeriantes en el Ecuador.  
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Nacional Cayambe Coca PNCC (1970)5, según el Ministerio del Ambiente, sus 
territorios van desde los 1.800m hasta los 4.000m de altitud. El parque cuenta con 
abundantes páramos, y parte de estos corresponden a Oyacachi. En estos páramos se 
encuentra el complejo de humedales Ñucanchi Turupamba, reconocido como sitio 
Ramsar6, y debido a este factor, Oyacachi también es conocido como la tierra del 
agua.  
 
Acceso a Oyacachi  
Una carretera construida en los años 1994-1995 conecta el pueblo de Oyacachi con 
Quito y Cayambe, vía Cangahua.  
 
Fotografía Nº 2 Plaza central de la Parroquia Cangahua 
 
Zhunio, B.   2015 
 Desde Quito hasta Cangahua la carretera es de primer orden, de ahí hasta la 
población de Oyacachi el camino es de tercer orden, con muchas irregularidades, no 
 
5 La reserva Ecológica Cayambe Coca (RECAY). En: 
http://gadparroquiaoyacachi.gob.ec/index.php/turismo2/92-slides-turismo/122-reserva-ecologica-
cayambe-coca-recay  
obstante, esta incomodidad se compensa con la espectacular 
vista que se presenta en el trayecto, en donde predomina el pajonal de los altos 
páramos y ciertos remanentes de polilepis 7 
Fotografía Nº 3     Páramo cercano a Oyacachi 
Zhunio, B. 2015 
Hacia el Oriente de Oyacachi existe un camino de herradura (sendero) que conecta 
a la población con El Chaco, un cantón ubicado a 33 Km, en los ramales orientales.  
Principales Actividades Económicas en Oyacachi 
Las actividades económicas de quienes integran la comunidad giran principalmente 
en torno a la producción pecuaria, de quesos, artesanías de madera, turismo y 
piscicultura. 
 
6 Los sitios Ramsar son humedales, lugares llanos de tierra que temporalmente y debido a los cambios 
en el clima durante el año, se inundan. El nombre proviene del lugar en que se hizo el convenio que 
lleva su nombre: Ramsar, y se celebró en Irán en 1971.  
7 Polylepis es un género botánico que incluye pequeños árboles y arbustos, comúnmente llamados 
queñua o quewiña. Comprende aproximadamente 28 especies; nativas de los Andes Tropicales 
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Artesanías    
Esta es una de las actividades tradicionales que realizan las familias de la 
comunidad, elaboran principalmente utensilios y artesanías en madera; la materia 
prima para la elaboración de tales objetos la obtienen de los bosques circundantes, a 
los que cuidan adecuadamente, contribuyendo de ésta manera a la sostenibilidad de 
la actividad. El aliso (Alnus acuminata) es la especie forestal más utilizada. En los 
últimos años han incursionando en el pirograbado8 y en el tallado de la madera, 
elaborando principalmente figuras que representan a la fauna local, siendo el oso de 
anteojos y el cóndor los más representados. Además, entre los productos obtenidos 
están las esculturas, elaboradas en los troncos secos de viejos árboles quishuar9, que 
tienen una altura de entre 4 y 6 metros. Los diseños en las esculturas incorporan 
elementos que identifican a la comunidad, sus tradiciones, la cosmovisión y la 
biodiversidad de la zona. Estos productos contribuyen al fortalecimiento del 
producto turístico, convirtiéndose de este modo en complemento. Son ofertados 
principalmente a los turistas, quienes a través de sus compras contribuyen al 

















8Procedimiento para grabar en madera, cuero, etc., por medio de una punta enrojecida al fuego 
 
Fotografía Nº 4 Tienda de artesanías 
 
Zhunio, B.  2015 
Pecuaria     
La ganadería es una actividad económica muy importante en la localidad, la venta 
de leche es una de las principales fuentes de ingresos financieros en la comunidad. 
Para el efecto, existen “ventajosamente” escasas áreas de pastizales con residuos de 
bosques o mezclados con bosque nativo, conformando sistemas silvo – pastoriles.
9 Quishuar, árbol andino que crece entre los 3.000 y 4.500 msnsm, los incas lo consideraron como 
sagrado.  
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Piscícola    
La actividad piscícola se inició en el año 1997.  Quienes se dedican a esta labor, están agremiados en la Asociación de 
Piscicultores Oyacachi, manejan dos variedades de trucha, la nacional y la mejorada. La producción se comercializa 
localmente, en la población de Cayambe y en Quito.     
Turismo   
Prácticamente la apertura al turismo se da con la construcción del Complejo Termal en 1999, no obstante existe una 
amplia oferta en valores culturales (vestidos, restos arqueológicos tradiciones), escénicos (paisaje, ríos, cascadas), de 
biodiversidad (avifauna, flora) y de aventura. La mayoría de visitantes al lugar lo hacen motivados por las termas10.  
Según Héctor Parion,  presiedente del Centro de Desarrollo Comunitario de Oyacahi en el año 2014, el turismo aportó 
a la comunidad con  $120.000, los mismos que fueron depositados en una caja comunitaria. Dichos fondos son en parte 
destinados al ahorro, otra para  otorgar créditos y otra parte para la reinversión  y mejoras  en distintas áreas, como las 
termas, restaurantes, vialidad, etc. Así , mismo el señor Parión, indicó que al inicio de la actividad turística, la comunidad 
en general no creía que ésta  podría llegar a ser representativa en la zona.               
 
Fotografía Nº 5 Termas de Oyacachi 
 
Zhunio, B.   2015 
Fotografía Nº 6 Microempresas de restaurantes en Oyacachi 
 




10 Redturs. Red de Turismo Comunitario. En: http://www.oyacachi.org.ec/sitio/comunidad.html Pag. 
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También informó que no se llevan registros sobre las ventas efectuadas en el sector hotelero, más bien ha sido manejado de una 
manera informal. 
Impactos del Turismo 
La actividad turística es cada vez más importante especialmente en los lugares donde se la lleva a cabo así como 
para quienes ofrecen servicios y para los habitantes de la zona en general. “Como consecuencia de esto se generan 
diversos tipos de impactos, estos pueden ser positivos o negativos dependiendo de la forma de verlos”11. Por una parte 
impulsa el desarrollo económico, social, así: dinamiza las políticas de fomento de negocios, estimula la demanda de 
bienes y servicios de una gran variedad de actividades locales, genera empleo, posibilita la modernización de las 
infraestructuras, apoya también otras actividades productivas, permite revalorizar los recursos autóctonos, entre otros. 
Sin embargo, por otra parte, el turismo implica también efectos negativos y consecuencias no gratas, como la 
degradación ambiental, la pérdida de la identidad cultural y tensiones entre turistas y moradores, inflación de precios, 
especulación de todo tipo y fuga de los beneficios que se evidencian a través de compras fuera de la localidad, en el 
extranjero o simplemente la salida de divisas; irrumpe en los modo de vida de los residentes, desequilibra de alguna 
manera las relaciones sociales,  “lo que significa que éste incurre en costos que alguien tendrá que absorberlos: la 
sociedad, la comunidad local, los hogares, las empresas o los individuos”12. 
Como parte del presente trabajo se determinó, de manera breve, la percepción que tienen los pobladores de 
Oyacahi sobre los impactos que la actividad turística ha ocasionado durante los últimos cinco años en la comunidad. 
Para conocer estos aspectos se realizó una encuesta formada por una serie de preguntas, tendientes a conocer los 
siguientes aspectos:  
1.- Impactos socioculturales positivos 
2.- Impactos socioculturales negativos 
3.- Impactos económicos positivos 
4.- Impactos económicos negativos 
Para la fijación de la muestra se tomó como universo la totalidad de pobladores existentes en el lugar, 620 habitantes13; 
en base a este dato se aplicó la fórmula para población finita.   
Z2  x N x p x q 
n=------------------------- 
e2   x (N-1) 




11 Parra, F. Revisada el 10 de Junio de 2015 en : http://www.monografias.com/trabajos89/impactos-economicos-del-turismo/impactos-
economicos-del-turismo.shtml#ixzz31drhwKgS   
12 Maldonado.C. Turismo y comunidades indígenas:Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de conducta (2006). Serie Red de Tusrismo 
Comunitario para América Latina (REDTURS) Nº 79. 
En:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_seed/documents/publication/wcms_117521.pdf  
13 Ceso de población y vivienda 2010.  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) 
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Análisis de los resultados obtenidos 
La intención de haber efectuado un cuestionario con preguntas cerradas que inducen a un solo tipo de respuesta, 
ya sea positiva o negativa, fue conocer la percepción que los residentes de Oyacachi tienen sobre ciertos efectos que el 
turismo ha provocado en su lugar de residencia. Se Justifica por lo tanto establecer una investigación más profunda para 
conocer con mayor detalle los criterios extras de percepción de los pobladores con respecto a los impactos que la 
actividad turística ha ocasionado en Oyacachi sobre tales o cuales aspectos de modo particular.   
El cuestionario se aplicó a los pobladores de la localidad, personas mayores de edad y con capacidad de responder al 
cuestionario de manera autónoma y responsable.  
Muchos de los encuestados fueron propietarios o arrendatarios de locales comerciales, otros transeúntes que se dirigían 
a sus respectivos lugares de trabajo. 
 










1.- ¿Considera Usted 
que la actividad turística 
se ha incrementado 
durante los últimos 
cinco años? 
 
     SI % NO % 
88 12 
ANÁLISIS: 88% de los encuestados 
manifestaron que la actividad turística 
se ha incrementado durante los 
últimos cinco años. A quienes 
respondieron que no (12%), se le 
consultó su criterio y dijeron 
básicamente que la actividad turística 
está en la misma situación en ese 
período de tiempo. 
PREGUNTA RESULTADOS 
2.- ¿Conoce Usted si 
como incremento de la 
actividad turística ha 
permitido aumentar la 
ocupación de la 
población a través de la 
creación de empleo 
turístico? 
            SI %                                 NO % 
             83                                     17 
ANÁLISIS: El 83 % de los encuestados, 
mencionaron que la actividad turística ha 
permitido aumentar la ocupación de la 
población, el restante 17 % dijeron que no; se 
interpreta por tanto que la oportunidad de 
empleo tiene relación directa con el número 
de turistas que visitan la localidad. 
PREGUNTA RESULTADOS 
 
3.-- ¿Considera que el 
contacto con los turistas 
facilita el conocimiento de 
otras culturas, ideas, 
formas de vida, idiomas, 
etc.? 
       SI %                      NO % 
70 30 
ANÁLISIS: El 70% de los 
encuestados han logrado conocer 
ciertos manifestaciones culturales 
que les caracterizan a los turistas 
que provienen de diferentes 




4.- ¿Cree Usted qué cómo 
resultado de la actividad 
turística ha significado la 
revalorización de la cultura 
propia y el orgullo por el 
patrimonio histórico de 
Oyacachi? 
SI % NO % 
72 28 
ANÁLISIS: Para la gran mayoría de 
los encuestados (72%), la afluencia 
de turistas al lugar ha incidido 
positivamente en este caso en la 
revalorización de su cultura y que se 
sientan muy orgullosos de 
pertenecer a la etnia quichua. 
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5.- ¿Considera que el 
contacto directo entre 
residentes y turistas ha 
provocado cambios en la 
forma de vestirse, 
comportarse de los locales?    
         SI %                       NO % 
70 30 
 ANÁLISIS: El 70% de los 
encuestados mencionó que el 
contacto directo con los turistas ha 
incidido en la forma de vestirse y 
comportarse de los locales, lo que 
resulta contrario con relación al 
orgullo que mencionaron los 
pobladores respecto a su etnia, al no 
usar su indumentaria tradicional. Con 
respecto al trato se puede interpretar 
que éste ha mejorado en función de 
atender de mejor manera al cliente o 
viceversa, e incluso al trato entre 
locales.  
En este aspecto también será preciso 
profundizar en la investigación a fin de 




6.- ¿Considera Usted que la 
afluencia de visitantes y turistas 
ha incidido en el consumo de 
drogas, incremento de la 





            SI %                          NO % 
67 33 
ANÁLISIS: El 67% mencionó que el 
turismo no ha incidido en efectos negativos 
como consumo de droga delincuencia, etc., 
no obstante lo expuesto, es importante 
considerar lo que indican el otro 33%, para 
quienes por efecto de la actividad turística 
si se han presentado este tipo de 
situaciones, lo que indudablemente lleva a 
la necesidad de indagar más sobre éste 





7.- ¿Considera que la 
herencia étnica y las 
tradiciones culturales han 
perdido valor al 
comercializarse para los 
turistas?   
 
SI % NO % 
47 53 
ANÁLISIS: El dato obtenido es muy 
interesante, pues como se puede ver que 
el 53% opina que la herencia étnica y las 
tradiciones culturales han perdido valor al 
comercializarse para los turistas, si bien 
por una parte siente orgullo de pertenecer 
a su cultura, y la mayor parte considera que 
la misma está perdiendo valor e 
importancia para los visitantes, aspecto a 
tomar muy en cuenta, pues Oyacachi no 
debe llegar a ser solamente las termas y la 
naturaleza. Será preciso tomar acciones 
tendientes a fomentar en los visitantes la 
importancia de la cultura del lugar. 
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8.- Como incremento de la 
actividad turística, ¿cree que 
han mejorado las 
recaudaciones o 




              SI %              NO % 
             76                     24 
ANÁLISIS: El 76% de la población 
mencionó que gracias a la actividad 
turística las recaudaciones económicas 
han mejorado para la parroquia, y el 
24% opinó que no.  Aunque esta 
pregunta en, primera instancia, fue 
predestinada para hacerle al presidente 
de la Junta Parroquial y/o autoridades 
de la parroquia, finalmente se optó por 
hacerle al grupo de encuestados en 
razón que Oyacachi es una comunidad 
relativamente pequeña y sus 
moradores conocen lo que acontece 
en el lugar. 
PREGUNTA RESULTADOS 
 
9.- ¿Considera que el turismo 
ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la localidad? 
 
SI % NO % 
65 35 
ANÁLISIS: El 65% de los encuestados 
considera que la calidad de vida en la 
localidad ha mejorado, no deja de ser 
relevante el 35% que piensan que el 
turismo no contribuye al mejoramiento 
de calidad de vida, pues muchas veces 
se piensa que necesariamente tiene que 
ver con el dinero, por tanto, bien se 




10.- ¿Considera usted que se 
ha incrementado la inversión 
pública en infraestructura vial, 
servicios básicos, recreativos 
y culturales 
 
        SI %                          NO % 
68 32 
ANÁLISIS: El 68% está de acuerdo 
en que si se ha incrementado la 
inversión pública en infraestructura en 
diferentes aspectos en la localidad,  
haciendo referencia a lo indicado por 
el Sr. Héctor Parión que  es presidente 
de Centro de Turismo Comunitario 
(CTC) de Oyacahi, quien dijo que  una 
buena parte de los ingresos  obtenidos 
por las operaciones turísticas son 
destinados a obras de mejora tanto  en 
la vialidad, en las termas, entre otras, 
no obstante, el 32% de los 
encuestados dijeron que no. 
PREGUNTA RESULTADOS 
 
11.- ¿Considera que existe 
estímulo a la creación de 
nuevos negocios y desarrollo 
del espíritu empresarial, 
especialmente de las 
microempresas y los negocios 
familiares de la localidad? 
           SI %                        NO % 
70 30 
ANÁLISIS: El 70% dijo que si se 
apoya al espíritu empresarial, de los 
pobladores de la localidad, parte de ese 
apoyo constituyen los préstamos que 
se le otorga por parte de quienes 
manejan la caja comunitaria. 
PREGUNTA RESULTADOS 
 
12.- ¿Considera que existe 
reinversión de beneficios del 
turismo en la ampliación de los 
negocios o en otras 
actividades económicas de la 
localidad? 
SI % NO % 
71 29 
ANÁLISIS: 71% respondió  que sí 
existe reinversión en distintas 
actividades que se realizan en Oyacahi 
el 29% indicó que no. 
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13.- ¿Considera que el 
incremento del turismo ha 
producido encarecimiento de 
los precios, reflejado en el 
aumento de los sueldos, de los 
alimentos, terrenos, casas? 
 
SI % NO % 
66 34 
ANÁLISIS: El 66% percibe que en cierto 
modo se ha producido un efecto inflacionario 
en la localidad, es decir la subida de éstos al 
perecer es mayor de lo habitual, lo que se 
refleja en el incremento de ciertos rubros, 
entre ellos alimentación, mano de obra. El 34% 






















14.- ¿Considera que se han elevado los 
gastos locales en mantenimiento de 
infraestructura, limpieza, seguridad 
ciudadana y atención sanitaria en 
temporada de mayor afluencia turística? 
SI % NO % 
69 31 
ANÁLISIS: Si bien en la localidad existe un proceso de 
reinversión y mejoras en diferentes aspectos (69%), 
destacan que esta no va más allá de lo establecido, 




15.- ¿Considera que las actividades 
económicas tradicionales como la 
agricultura, ganadería, tienden a disminuir, 
incluso a desaparecer por sustitución de la 
actividad turística?      
 
                          SI %                              NO % 
                           36                                   64 
ANÁLISIS: El 64% indicó que no, que por efecto de la 
actividad turística no van a desaparecer sus otros campos 
de acción económica, en tanto que el 36% considera que 
sí. Sobre esta particular, Héctor Parión al ser entrevistado 
indicó que más bien se pretende  que las otras actividades 
sean estas  pecuaria, piscícola, agrícola, artesanías se 
enrumben de tal manera sirvan de soporte para  el 
turismo, para lo cual será preciso  establecer las debidas 
premisas para llevar a cabo adecuadamente la planificación, 
con miras a integrar todos estos elementos del sistema. 
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La intención fundamental de la realización del presente estudio fue establecer a través de la visita al lugar y de la 
aplicación de una encuesta, conocer la percepción que los residentes de Oyacachi tienen sobre ciertos efectos que el 
turismo ha provocado en su lugar de residencia en cosas muy puntuales que hacen referencia a aspectos positivos y 
negativos derivados de la práctica de la actividad turística.   
Aparentemente esta actividad  se ha incrementado durante los últimos cinco años a decir de la gran mayoría de 
pobladores de Oyacachi, lo que ha permitido que se evidencien más efectos positivos que negativos como por ejemplo 
la captación de mano de obra para realizar trabajos en las diferentes modalidades que el turismo requiere; las 
recaudaciones económicas han mejorado para la parroquia, repercutiendo en  mejora de la calidad de vida a través de la 
reinversión en distintas clases de obras, otorgamiento de créditos para el fomento comercial, agrícola, turístico, apoyo 
empresarial; los ahorros, al igual que los créditos son canalizados por una caja común de  fondos que manejan los 
comuneros. 
Consideran que el turismo no llegará a suplantar a otras actividades económicas que se dan en la zona, al contrario, 
creen que estas serán complementarias a esta actividad, por lo que más bien tendrán que fortalecerse por medio de una 
adecuada planificación.  
 Del mismo modo, según la percepción, que no es de la mayoría, el turismo ha generado efectos negativos como el 
consumo de drogas, incremento de la delincuencia.  La mayor parte de pobladores piensa que el turismo ha incidido 
negativamente en la forma de vestir y de comportarse de los lugareños, lo que puede llevar a la pérdida de la identidad 
cultural, aspecto que sin lugar a dudas debería ser uno de los que más se debe cuidar.  
Si bien la mayoría de residentes piensan que  el turismo ha generado efectos positivos en la localidad, no obstante, es 
importante considerar el pensamiento de quienes piensan lo contrario que aunque son minoría, consideran  que son 
evidentes muchos efectos negativos no habrá que pasar por alto su modo de pensar. Justifica por lo tanto establecer una 
investigación más profunda para conocer con mayor detalle estos criterios de percepción orientados hacia lo negativo, 
a fin de encontrar soluciones y evitar consecuencias desfavorables en el futuro. Es menester destacar sobre esto último 
la tentativa de reglamentación a instaurarse en la comunidad con respecto a la regulación de la actividad turística, con 
reglas claras tanto desde el punto de vista de la justicia formal e imperante en el país cuanto desde la perspectiva de la 
justicia indígena tanto para residentes como para visitantes a fin de precautelar los intereses de los dos grupos, esto a 
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